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ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 
 
 
Το περιοδικό Περί Ιστορίας φιλοξενεί σε αυτό το τεύχος το μεγαλύτερο 
μέρος των ανακοινώσεων της δεύτερης Ημερίδας που πραγματοποιήθηκε 
στο πλαίσιο της μεταδιδακτορικής έρευνας με τίτλο «Γυναίκες και γάμος 
στην Κέρκυρα: οικονομικές δραστηριότητες και κοινωνική αναπαραγωγή 
(17ος-19ος αιώνας)» στις 17 Απριλίου 2008. Η Ημερίδα αυτή αποτέλεσε 
ένα από τα μέσα της δημοσιοποίησης της έρευνας που έγινε με χρηματο-
δότηση κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Προγράμματος 
«Φύλο, Πυθαγόρας ΙΙ − Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Πανεπιστή-
μια. Μέτρο 4.2» και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο. Η έρευνα 
πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα κατά τα έτη 2005-2008. Επιστημονική 
υπεύθυνη του όλου έργου υπήρξε η υπογράφουσα και μεταδιδάκτορας ο 
κ. Σπυρίδων Πλουμίδης. Το κύριο επίτευγμα της έρευνας υπήρξε το βι-
βλίο που συνέγραψε ο κ. Σ. Πλουμίδης, σήμερα Λέκτορας του Τμήματος 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
με τίτλο Γυναίκες και γάμος στην Κέρκυρα (1600-1864): έμφυλες σχέσεις 
και οικονομικές δραστηριότητες, Κέρκυρα 2008.  
Τον Σ. Πλουμίδη πλαισίωνε στο έργο του μεγάλη ερευνητική ομάδα 
από υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές.1 Στην ερευνη-
τική ομάδα συμμετείχαν, επίσης, η γνωστή ιστορικός του Δικαίου, κ. Λυ-
δία Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη, Διευθύντρια Ερευνών του Κέντρου Ερεύνης 
της Ιστορίας του Δικαίου της Ακαδημίας Αθηνών, και η κ. Γεωργία Γκα-
ράνη, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών του Τ.Ε.Ι. της Λάρισας. Παράλληλα με την έκδοση του 
βιβλίου, τα δεδομένα της έρευνας ενσωματώθηκαν σε μια βάση δεδομέ-
νων, η οποία σχεδιάστηκε από τον κ. Νικόλαο Σακκελίωνα υπό την επί-
βλεψη της κ. Γεωργίας Γκαράνη. Μαζί με το βιβλίο κυκλοφόρησε, επίσης, 
                                                 
1 Η εκτεταμένη έρευνα στο πλουσιότατο Αρχείο του Νομού Κερκύρας διεξήχθη 
από πολυμελή ομάδα αποτελούμενη κυρίως από μεταπτυχιακούς φοιτητές του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης των Ιστο-
ρικών Πηγών» του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και υποψήφιους δι-
δάκτορες του ίδιου Τμήματος και του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα μέλη της ομάδας αυτής με αλφαβητική σει-
ρά ήταν τα ακόλουθα: Νικολέτα Βλάχου, Πανωραία Καλομπράτσου, Ουρανία Καρα-
γιάννη, Κωνσταντίνος Καραλής, Ελλάδα Κοντουδάκη, Μαρία Κωνσταντινίδη, Μαγδα-
ληνή Μανωλοπούλου, Δημήτρης Μητουλάκης, Μαρία Μπαλού, Μαρία Παπαδάτου, 
Χριστίνα Παπακώστα, Αικατερίνη Πέτρου και Καλλιόπη Πιλίλη. 
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